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Título: Integración en Europa continental: los nuevos dilemas del siglo
XXI frente la unificación
Esta conferencia abordará  el proceso de integración de Europa Occidental
 desde la firma del Tratado de Paris en 1951 y el Tratado de  Roma en 1957, 
hasta nuestros días. En este sentido, se evalúan  las variables que dieron 
origen a la integración europea. Por otro lado, se analiza el proceso de 
ampliación de la UE hacia Europa del Este. Las  ampliaciones  hacia Europa 
del Este han sido relativamente exitosas, sin embargo han  edificado un “nuevo
muro” entre Europa Occidental y la “nueva Europa del Este”. Este nuevo muro 
ya no divide al viejo continente en términos ideológicos, en realidad  sus 
cimentaciones son los países  “in” y  los países  “out” del viejo 
continente. Los “in” son los  miembros de la Unión Europea (UE) y de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en donde prevalece  la 
paz, la estabilidad política, la prosperidad económica, así como el respeto   por 
el Estado de derecho.  Por el otro lado, los países “out”,  son los países de la 
“nueva Europa del Este”, en donde predomina la inestabilidad política, los 
conflictos étnicos, la corrupción y la impunidad. El objetivo de esta conferencia 
será exponer los problemas que enfrenta  la integración de Europa continental 
tomando como variables fundamentales las problemáticas  transfronterizas, así 
como las problemáticas internas que enfrentan los Estados europeos.
